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Jules Bourgoin. Une vie pour l’ornement
1 [Cat. 1] (fig. 1.1)
Émile  Brugsch.  Sur  la  fouille  d’Abydos,  1883  (1884).  « Amis  et  serviteurs  de  Mariette.  A.
Baudry, architecte au Caire, le vieux Salhib, ancien reiss ou surveillant indigène des fouilles de
Mariette à Abydos, devenu aveugle, Kourshid effendi, le circassien, gardien du musée de Mariette
à Bulaq, Jules Bourgoin, architecte dessinateur et publiciste, attaché à la mission archéologique
française ».
Photographie. H. 11,4 ; L. 14,2.
Paris, Collège de France, Institut d’égyptologie (A 567.7).
2 [Cat. 2]
Jules Bourgoin. Détails de la façade de la Maison des Armes (dite du Chapitre), Saint-Julien-du-
Sault (Yonne), s. d.
Dessin au crayon. H. 17,2 ; L. 11.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 10).
 
2. Architectures contemporaines. Détails et ornements
3 [Cat. 3] (fig. 2.1)
Jules Bourgoin. Dessin de la médaille de la Société centrale des architectes, s. d.
Dessin au crayon. H. 12,8 ; L. 12,5.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 08).
4 [Cat. 4] (fig. 2.2)
Jules Bourgoin. Détail d’ornementation du plafond de la salle des Sept Cheminées au Louvre
réalisée par Félix Duban, s. d.
Dessin au crayon. H. 16,2 ; L. 12,5.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 08).




Jules Bourgoin. Panneaux peints décorant l’embrasure des portes de la salle des Sept Cheminées
au Louvre réalisée par Félix Duban, s. d.
Dessin au crayon. H. 16,2 ; L. 12,5.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 08).
6 [Cat. 6]
Jules Bourgoin. Château fortifié, dessin d’invention, s. d.
Dessin au crayon. H. 14,5 ; L. 23.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 10). 
 
3. Première mission en Égypte. La Basse-Égypte et Le
Caire
7 [Cat. 7] (fig. 3.1)
Jules  Bourgoin.  Statue  monumentale  de  Dioclétien  en  porphyre,  Alexandrie,  s. d.
(v. 1863-1866).
Dessin au crayon. H. 18,8 ; L. 10,9.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 10).
8 [Cat. 8]
Jules Bourgoin. Façade de maison avec moucharabieh, Le Caire, s. d. (v. 1863-1866).
Dessin au crayon. H. 25,6 ; L. 16,1.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 10).
9 [Cat. 9] (fig. 3.2)
Jules  Bourgoin.  Détails  de  l’entrée  d’une  maison  au  Caire,  s. d.  (v. 1863-1866),  dessin
préparatoire à la pl. VII de la série « Architecture » des Arts arabes [1868]-1873.
Dessin au crayon. H. 25,6 ; L. 16,1.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 10).
 
4. Les Arts arabes
10 [Cat. 10] (fig. 4.1)
Jules  Bourgoin.  Les  Arts  arabes,  architecture,  menuiserie,  bronzes,  plafonds,  revêtements,
pavements, vitraux, etc. avec un texte descriptif et explicatif et le trait général de l’art arabe,
Paris : Vve A. Morel, [1868]-1873, 4 p. l., viii, 28, 4, 3 p. : illus., 92 planches (52 coul.). H.
42,4 ; L. 29.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Fol Ea 9).
11 [Cat. 11]
Jules Bourgoin. Détails divers, planche 67, 6e série « Plafonds », Les Arts arabes, [1868]-1873.
Chromolithographie. H. 42,4 ; L. 29.
Paris,  Bibliothèque  nationale  de  France,  département  des  Estampes  et  de la
Photographie, SNR- 3 (BOURGOIN, J.).
12 [Cat. 12]
Jules Bourgoin. Le Caire, Caisson du plafond d’une mosquée, planche 65, 6e série « Plafonds »,
Les Arts arabes, [1868]-1873.
Chromolithographie. H. 42,4 ; L. 29.
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Paris,  Bibliothèque  nationale  de  France,  département  des  Estampes  et  de la
Photographie, SNR- 3 (BOURGOIN, J.).
13 [Cat. 13]
Jules  Bourgoin.  Jérusalem,  Porte  de  St  Jacques  des  Arméniens,  planche  26,  2e série
« Menuiserie », Les Arts arabes, [1868]-1873.
Chromolithographie. H. 42,4 ; L. 29.
Paris,  Bibliothèque  nationale  de  France,  département  des  Estampes  et  de la
Photographie, SNR- 3 (BOURGOIN, J.).
 
5. Petit Tour classique. Italie et Grèce
14 [Cat. 14] (fig. 5.1)
Jules  Bourgoin.Ornements  divers  et  candélabre  pascal,  cathédrale  San  Matteo,  Salerne
(Campanie), s. d. (1868).
Dessin au crayon. H. 13 ; L. 18,5.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 10).
15 [Cat. 15] (fig. 5.2)
Jules Bourgoin. Ornements divers, cathédrale Santa Maria Nuova, Monreale (Sicile), 6 janvier
1869.
Dessin au crayon. H. 13 ; L. 18,5.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 10).
16 [Cat. 16]
Jules Bourgoin. Vue de l’Acropole, Athènes, s. d. (1869).
Dessin au crayon. H. 13 ; L. 18,5.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 10).
17 [Cat. 17]
Billet d’entrée au site de l’Acropole établi au nom de Jules Bourgoin, Athènes, 3 janvier 1869
(calendrier julien).
H. 14,3 ; L. 10,2.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 01).
18 [Cat. 18] (fig. 5.3)
Jules Bourgoin. Ornements divers d’après des œuvres antiques, Athènes, s. d. (1869).
Dessin au crayon. H. 13 ; L. 18,5.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 10).
 
6. La Théorie de l’ornement
19 [Cat. 19]
Jules Bourgoin. Théorie de l’ornement, Paris : Lévy, 1873, 366 p., 284 fig. insérées dans le
texte, 24 pl. hors texte. H. 29 ; L. 19,5.
Joigny, bibliothèque municipale.
20 [Cat. 20]
Jules Bourgoin.Planche issue d’une première série préparatoire à la Théorie de l’ornement,
correspondant à la pl. 4 « Dispositions récurrentes », s. d. (v. 1868-1869).
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Dessin au crayon et à l’encre. H. 27 ; L. 18.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 15).
21 [Cat. 21] (fig. 6.2)
Jules Bourgoin. Planche issue d’une première série préparatoire à la Théorie de l’ornement,
correspondant à la pl. 21 « Mappes », s. d. (v. 1868-1869).
Dessin au crayon et à l’encre. H. 27, L. 18.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 15).
22 [Cat. 22]
Jules Bourgoin. Planche issue d’une première série préparatoire à la Théorie de l’ornement,
correspondant à la pl. 24 « Dispositions recourbées », s. d. (v. 1868-1869).
Dessin au crayon et à l’encre. H. 27 ; L. 18.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 15).
23 [Cat. 23] (fig. 6.1)
Jules Bourgoin. Planche issue d’une première série préparatoire à la Théorie de l’ornement,
non reprise dans le volume publié, s. d. (v. 1868-1869).
Dessin au crayon et à l’encre. H. 27 ; L. 18.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 15).
24 [Cat. 24] (fig. 6.3)
Jules Bourgoin. Planche issue d’une deuxième série préparatoire à la Théorie de l’ornement,
correspondant à la pl. 5 « Dispositions contrariées », s. d. (v. 1868-1869).
Dessin au crayon et à l’encre. H. 35,8 ; L. 27.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 15).
25 [Cat. 25]
Jules Bourgoin. Planche issue d’une deuxième série préparatoire à la Théorie de l’ornement,
correspondant à la pl. 22 « Motifs divers ». s. d. (v. 1868-1869).
Dessin au crayon et à l’encre. H. 35,8 ; L. 27.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 15).
 
7. La maison al-`Azm / Lütticke, Damas
26 [Cat. 26] (fig. 7.1)
Jules Bourgoin. Intérieur de la cour de la maison al-‘Azm/Lütticke, Damas, s. d. (1874-1875).
Dessin au crayon. H. 16,6 ; L. 21,9.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 13).
27 [Cat. 27]
Jules Bourgoin. Ensemble des pavements de la cour de la maison al-‘Azm / Lütticke, Damas,
s. d. (1874-1875).
Dessin au crayon. H. 16,6 ; L. 21,9.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 13).
28 [Cat. 28]
Jules Bourgoin. Détails de la qâ‘a de la maison al-‘Azm / Lütticke, Damas, s. d. (1874-1875).
Dessin au crayon. H. 21,9 ; L. 16,6.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 13).
29 [Cat. 29]
Jules Bourgoin. Cheminée de la qâ‘a de la maison al-‘Azm / Lütticke, Damas, s. d. (1874-1875).
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Dessin au crayon. H. 21,9 ; L. 16,6.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 13).
30 [Cat. 30]
Jules Bourgoin. Porte d’une pièce de la maison al-‘Azm / Lütticke, Damas, s. d. (1874-1875).
Dessin  au  crayon,  plume,  encre,  aquarelle,  gouache,  rehauts  de  gouache  dorée  sur
feuille contrecollée sur carton. H. 32 ; L. 22,7.
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (EBA 7901-0244).
31 [Cat. 31]
Jules Bourgoin. Détails de la qâ‘a de la maison al-‘Azm / Lütticke, Damas, s. d. (1874-1875).
Dessin au crayon. H. 21,9 ; L. 16,6.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 13).
32 [Cat. 32] (fig. 7.2)
Jules Bourgoin. Plaque de marbre sculptée, peinte et dorée, dans la qâ‘a de la maison al-‘Azm/
Lütticke, Damas, s. d. (1874-1875).
Dessin au crayon avec rehauts d’aquarelle. H. 21,9 ; L. 16,6.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 13).
 
8. Le projet d'une « Revue de l’ornement »
33 [Cat. 33] (fig. 8.1)
Jules Bourgoin. Mosaïques d’Italie. Planche préparatoire pour un projet inédit de « Revue de
l’ornement », s. d. (v. 1877).
Dessin au crayon, plume, encre, gouache, rehauts de gouache dorée. H. 27,1 ; L. 17,8.
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (EBA 7901-0344).
34 [Cat. 34]
Jules Bourgoin. Mosaïques d’Italie. Planche préparatoire pour un projet inédit de « Revue de
l’ornement », s. d. (v. 1877).
Dessin au crayon, plume, encre, gouache, rehauts de gouache dorée. H. 27,1 ; L. 17,8.
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (EBA 7901-0348).
35 [Cat. 35] (fig. 8.2)
Jules Bourgoin. « Étoiles de neige ». Planche préparatoire pour un projet inédit de « Revue de
l’ornement », s. d. (v. 1877).
Crayon et encre. H. 24,8 ; L. 16,5.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 15).
36 [Cat. 36]
Jules Bourgoin. « Étoiles de neige ». Planche préparatoire pour un projet inédit de « Revue de
l’ornement », s. d. (v. 1877).
Crayon et encre. H. 24,8 ; L. 16,5.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 15).
 
9. Les Éléments de l’art arabe. Le trait des entrelacs
37 [Cat. 37]
Jules Bourgoin. Les Éléments de l’art arabe. Le trait des entrelacs. Paris : Firmin-Didot et Cie,
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1879, 48 p., 190 pl. au trait et 10 pl. couleur. H. 29 ; L. 22.
Joigny, bibliothèque municipale. 
38 [Cat. 38] (fig. 9.1)
Jules Bourgoin. Planche préparatoire pour Les Éléments de l’art arabe. Épures 173 et 174,
s. d. (v. 1879).
Dessin au crayon et à l’encre. H. 23 ; L. 17,2.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 01).
39 [Cat. 39]
Jules Bourgoin. Planche préparatoire pour Les Éléments de l’art arabe. Épures 93 et 94, s. d.
(v. 1879).
Dessin au crayon et à l’encre. H. 23 ; L. 17,2.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 01).
40 [Cat. 40] (fig. 9.2)
Jules Bourgoin. « Mosaïques », planche préparatoire pour Les Éléments de l’art arabe (pl.
VII), s. d. (v. 1879).
Dessin au crayon, plume, encre, aquarelle, gouache. H. 27 ; L. 18,2.
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (EBA 7901-0340).
41 [Cat. 41]
Jules Bourgoin. « Mosaïques », planche préparatoire pour Les Éléments de l’art arabe (pl.
VIII), s. d. (v. 1879).
Dessin au crayon, plume, encre, aquarelle, gouache. H. 27 ; L. 18,2.
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (EBA 7901-0342).
42 [Cat. 42]
Jules Bourgoin. « Bronze », planche préparatoire pour Les Éléments de l’art arabe (pl. I), s. d.
(v. 1879).
Dessin au crayon, plume, encre, aquarelle, gouache. H. 27,5 ; L. 18,1.
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (EBA 7901-0335).
43 [Cat. 43]
Jules Bourgoin. « Plafond », planche préparatoire pour Les Éléments de l’art arabe (pl. X),
s. d. (v. 1879).
Dessin au crayon, plume, encre, aquarelle, gouache. H. 27,1 ; L. 18. 
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (EBA 7901-0337).
44 [Cat. 44]
Jules Bourgoin. « Menuiserie », planche préparatoire pour Les Éléments de l’art arabe (pl. II),
s. d. (v. 1879).
Dessin au crayon, plume, encre, aquarelle, gouache. H. 27 ; L. 18,1.
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (EBA 7901-0333).
45 [Cat. 45]
Jules Bourgoin. « Ciselure », planche préparatoire pour Les Éléments de l’art arabe (pl. III),
s. d. (v. 1879).
Dessin au crayon, plume, encre, aquarelle, gouache. H. 27,3 ; L. 18.
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (EBA 7901-0338).
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10. La Grammaire élémentaire de l’ornement
46 [Cat. 46]
Jules Bourgoin. Grammaire élémentaire de l’ornement pour servir à l’histoire, à la théorie et à
la pratique des arts et à l’enseignement. Paris : Ch. Delagrave, 1880, 208 p.
H. 23 ; L. 15.
Joigny, bibliothèque municipale. 
47 [Cat. 47] (fig. 10.1)
Jules  Bourgoin.  « Dispositions  palmées  et  pédalées ».  Manuscrit  illustré,  préparatoire  à  la
Grammaire élémentaire  de l’ornement,  pour  le  chapitre  « Les  figures  organiques »,  s. d.
(v. 1878).
Feuillet manuscrit à l’encre. H. 20,4 ; L. 13,4.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 03).
48 [Cat. 48] (fig. 10.2)
Jules  Bourgoin.  « Les  traits  composés ».  Dessins  préparatoires  pour  les  illustrations  de  la
Grammaire élémentaire de l’ornement (p. 25-35), s. d. (v. 1878).
Crayon rouge et encre, H. 27,5 ; L. 18.
Joigny, bibliothèque municipale (inv. 64.10).
 
11. Wakâla de Qâytbây à al-Azhar, Le Caire
49 [Cat. 49] (fig. 11.1)
Jules Bourgoin. Élévation de la façade de la wakâla de Qâytbây à al-Azhar,  Le Caire,  s. d.
(v. 1881-1883).
Dessin au crayon. H. 21,9 ; L. 16,8.
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (EBA 7900-0044).
50 [Cat. 50]
Jules Bourgoin. Élévation de la façade du sabîl-kuttâb de la wakâla de Qâytbây à al-Azhar, Le
Caire, s. d. (v. 1881-1883).
Dessin au crayon. H. 21,9 ; L. 16,8.
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (EBA 7900-0035).
51 [Cat. 51] (fig. 11.2)
Jules Bourgoin. Détails d’éléments sculptés de la façade de la wakâla de Qâytbây à al-Azhar, Le
Caire, s. d. (v. 1881-1883).
Dessin au crayon. H. 21,9 ; L. 16,8.
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (EBA 7900-0042).
52 [Cat. 52]
Jules Bourgoin. Partie supérieure du portail de la wakâla de Qâytbây à al-Azhar, Le Caire, s. d.
(v. 1881-1883).
Dessin au crayon. H. 21,9 ; L. 16,8.
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (EBA 7900-0043).
53 [Cat. 53]
54 Jules Bourgoin. Détails de la façade et pilier d’angle du sabîl-kuttâb de la wakâla de Qâytbây
à al-Azhar, Le Caire, s. d. (v. 1881-1883).
55 Dessin au crayon. H. 21,9 ; L. 16,8.
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56 Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (EBA 7900-0035).
57 [Cat. 54]
Jules Bourgoin. Façade du sabîl-kuttâb de la wakâla de Qâytbây à al-Azhar, Le Caire, s. d.
(v. 1863-1867).
Dessin au crayon et à l'encre. H. 38,8 ; L. 24,7.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 15). 
58 [Cat. 55]
Beniamino Facchinelli. Façade du sabîl-kuttâb de la wakâla de Qâytbây à al-Azhar, Le Caire,
s. d. (v. 1877-1889).
Photographie. H. 15 ; L. 11.
Paris,  Bibliothèque  de  l’INHA,  collections  Jacques  Doucet,  Photothèque  Archéologie
Égypte I, 016.
 
12. Stalactites et muqarnas
59 [Cat. 56]
Jules Bourgoin. Muqarnas de la qubba al-Fadâwiyya, Le Caire, s. d. (v. 1881-1883).
Dessin au crayon. H. 21,9 ; L. 16,8.
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (EBA 7900-0293).
60 [Cat. 57]
Jules  Bourgoin.  Muqarnas  et  détails  de  la  partie  supérieure  du  portail  de  la wakâla  de
Qâytbây à al-Azhar, Le Caire, s. d. (v. 1881-1883).
Dessin au crayon. H. 21,9 ; L. 16,8.
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (EBA 7900-0041).
61 [Cat. 58] (fig. 12.1)
Jules  Bourgoin.  Minaret  de  la  khânqâh  de  Baybars  al-Gâchankîr,  Le  Caire,  s. d.
(v. 1881-1883).
Dessin au crayon. H. 21,9 ; L. 16,8.
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (EBA 7900-0001).
62 [Cat. 59] (fig. 12.2)
Jules Bourgoin. Muqarnas des encorbellements du minaret  de la khânqâh de Baybars al-
Gâchankîr, Le Caire, s. d. (v. 1881-1883).
Dessin au crayon. H. 21,9 ; L. 16,8.
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (EBA 7900-0002).
63 [Cat. 60]
Jules  Bourgoin.  Voûte  du  vestibule  de  la  mosquée  d’  ‘Ulgây  al-Yûsufî,  Le  Caire,  s. d.
(v. 1881-1883).
Dessin au crayon. H. 21,9 ; L. 16,8.
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (EBA 7900-0123).
64 [Cat. 61]
Jules  Bourgoin.  Voûte  du  vestibule  de  la  mosquée  d’  ‘Ulgây  al-Yûsufî,  Le  Caire,  s. d.
(v. 1881-1883).
Dessin au crayon. H. 21,9 ; L. 16,8.
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (EBA 7900-0124).




Beniamino Facchinelli. Muqarnas, Le Caire, s. d. (v. 1877-1889).
Photographie H. 15 ; L. 11.
Paris,  Bibliothèque  de  l’INHA,  collections  Jacques  Doucet,  Photothèque  Archéologie
Égypte I, 017.
 
13. Menuiserie, bois tournés et moucharabiehs
66 [Cat. 63]
Jules Bourgoin. Moucharabiehs, Le Caire, s. d. (v. 1881-1883).
Dessin au crayon. H. 21,9 ; L. 16,8.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 13).
67 [Cat. 64]
Jules Bourgoin. Moucharabiehs, Le Caire, s. d. (v. 1881-1883).
Dessin au crayon. H. 21,9 ; L. 16,8.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 13).
68 [Cat. 65] (fig. 13.1)
Jules Bourgoin. Claire-voie de la koubbé de droite de la mosquée Soultân Barkouk au Caire
(XVe siècle), dessin préparatoire pour la pl. XV, série « La menuiserie », du Précis de l’art
arabe (1892).
Dessin à la plume. H. 32 ; L. 24.
Paris,  Bibliothèque  nationale  de  France,  département  des  Estampes  et  de la
Photographie (HD-77 (++) -4).
69 [Cat. 66] (fig. 13.2)
Jules Bourgoin. Claire-voie de la koubbé de droite de la mosquée Soultân Barkouk au Caire
(XVe siècle), détails, dessin préparatoire pour la pl. XVI, série « La menuiserie », du Précis de
l’art arabe (1892).
Dessin à la plume. H. 32 ; L. 24.
Paris,  Bibliothèque  nationale  de  France,  département  des  Estampes  et  de la
Photographie (HD-77 (++) -4).
70 [Cat. 67]
Jules Bourgoin. Panneau d’un moucharabyeh du Caire et détails des treillis tournés, dessin
préparatoire pour la pl. XX, série « La menuiserie », du Précis de l’art arabe (1892).
Dessin à la plume. H. 32,5 ; L. 24.
Paris,  Bibliothèque  nationale  de  France,  département  des  Estampes  et  de la
Photographie (HD-77 (++) -4).
71 [Cat. 68]
Jules Bourgoin. Claire-voie entourant le cénotaphe d’une koubbé de Damas (XVe siècle). Partie
de l’ensemble et détails, dessin préparatoire pour la pl. XXV, série « La menuiserie »,  du
Précis de l’art arabe (1892).
Dessin à la plume. H. 32,5 ; L. 24.
Paris,  Bibliothèque  nationale  de  France,  département  des  Estampes  et  de la
Photographie (HD-77 (++) -4).
72 [Cat. 69]
Anonyme. Rue du Caire quartier Touloun, s. d. (v. 1870-1880).
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Photographie. H. 26,2 ; L. 19,8.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 112, 11).
 
14. Égypte pharaonique
73 [Cat. 70] (fig. 14.1)
Jules  Bourgoin.  Entassement  d’offrandes  alimentaires  destinées  à  (Pépi- )Néni,  tombe  à
Saqqara, 6e dynastie, s. d. (v. 1881-1884).
Crayon et gouache. H. 27 ; L. 36.
Paris, musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes (E 33123).
74 [Cat. 71]
Jules Bourgoin. Extrémité du sarcophage de Dagi (Caire CGC 28024), provenant de sa tombe à
Thèbes (TT 103), fin de la 11e dynastie, s. d. (v. 1881-1884).
Crayon et gouache. H. 36 ; L. 27,2.
Paris, musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes (E 33124).
75 [Cat. 72] (fig. 14.2)
Jules Bourgoin. Fragment d’une des parois de la tombe de Khoubaou à Saqqara, fin de la 6e
dynastie, s. d. (v. 1881-1884).
Crayon et gouache. H. 27,3 ; L. 35,9.
Paris, musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes (E 33125).
76 [Cat. 73]
Jules Bourgoin. Fragment d’une des parois de la tombe de Khoubaou à Saqqara, fin de la 6e
dynastie, s. d. (v. 1881-1884).
Crayon et gouache. H. 27,1 ; L. 35,9.
Paris, musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes (E 33126).
77 [Cat. 74]
Jules Bourgoin. Paroi de la tombe de Horhotep, originellement à Thèbes, aujourd’hui au Musée
égyptien du Caire, 11e dynastie, s. d. (v. 1883-1884).
Dessin au crayon avec rehauts d’ aquarelle. H. 22,1 ; L. 16,6.
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (EBA 7901-0084). 
78 [Cat. 75]
Jules Bourgoin. Paroi de la tombe de Horhotep, originellement à Thèbes, aujourd’hui au Musée
égyptien du Caire, 11e dynastie, s. d. (v. 1883-1884).
Dessin au crayon avec rehauts d’aquarelle. H. 21,9 ; L. 16,6.
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (EBA 7901-0083). 
79 [Cat. 76]
Jules Bourgoin. Paroi de la tombe de Horhotep, originellement à Thèbes, aujourd’hui au Musée
égyptien du Caire, 11e dynastie, s. d. (v. 1883-1884).
Dessin au crayon avec rehauts d’ aquarelle. H. 22,2 ; L. 16,6.
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (EBA 7901-0082).
80 [Cat. 77]
Jules Bourgoin. Paroi de la tombe de Horhotep, originellement à Thèbes, aujourd’hui au Musée
égyptien du Caire, 11e dynastie, s. d. (v. 1883-1884).
Dessin au crayon avec rehauts d’ aquarelle. H. 21,9 ; L. 16,6.
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (EBA 7901-0085).




Gaston  Maspero.  « Trois  années  de  fouilles  dans  les  tombeaux  de  Thèbes  et  de
Memphis », Mémoires des membres de la Mission archéologique au Caire, 1885, t. 1, fasc. 2.
H. 51 ; L. 35.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (90 U1).
 
15. Le Précis de l’art arabe
82 [Cat. 79] (fig. 15.1)
Jules Bourgoin. Le quart de la première page d’un Coran, en deux volumes, légué par le sultan
Chaâban  en  l’an  770  H/1368.  Pl.  VII  et  VIII  de  la  série  « Les  manuscrits.  Titres,  vignettes,
écritures, ornements » du Précis de l’art arabe, 1892.
Chromolithographie. H. 49,8 ; L. 32,8.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (90 U1).
 
16. Bourgoin, architecte : la Rue du Caire
83 [Cat. 80] (fig. 16.1)
Jules Bourgoin. Galerie orientaliste, s. d.
Dessin au crayon. H. 24,6 ; L. 32,5.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 14).
84 [Cat. 81]
René Binet. Vue de la Rue du Caire à l’Exposition universelle de 1889, avec le minaret.
Aquarelle. H. 43,2 ; L. 24,9.
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (EBA-2095).
85 [Cat. 82]
René Binet. Vue de la Rue du Caire à l’Exposition universelle de 1889.
Aquarelle. H. 43,3 ; L. 25.
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (EBA-2091).
86 [Cat. 83]
René Binet. Vue de la Rue du Caire, recouverte d’un dais, à l’Exposition universelle de 1889.
Aquarelle. H. 43,2 ; L. 24,9.
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (EBA-2100).
87 [Cat. 84]
Alfred Nicolas Normand. Exposition universelle de 1889 : l’Égypte et la Rue du Caire, 1889.
Tirage d’après le négatif noir et blanc. H. 24 ; L. 18.
Charenton-le-Pont, médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine (NRM00554).
88 [Cat. 85]
Alfred Nicolas Normand. Exposition universelle de 1889 : l’Égypte et la Rue du Caire, 1889.
Tirage d’après le négatif noir et blanc. H. 24 ; L. 18.
Charenton-le-Pont, médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine (NRM00559).
89 [Cat. 86]
Alfred Nicolas Normand. Exposition universelle de 1889 : l’Égypte et la Rue du Caire, 1889.
Tirage d’après le négatif noir et blanc. H. 24 ; L. 18.
Charenton-le-Pont, médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine (NRM00560).




Esquisse du plan de la Rue du Caire à l’Exposition universelle de 1889.
Tirage d’après le calque original. H. 54 ; L. 108,7.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 14).
91 [Cat. 88] (fig. 16.2)
Esquisse d’une élévation de la Rue du Caire à l’Exposition universelle de 1889.
Tirage d’après le calque original., H. 37,6 ; L. 94.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 14).
92 [Cat.89]
Esquisse d’une élévation de la Rue du Caire à l’Exposition universelle de 1889.
Tirage d’après le calque original. H. 35,6 ; L. 93,2.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 14).
93 [Cat.90] (fig. 16.3 et 16.4)
Alphonse  Delort  de  Gléon.  L’Architecture  arabe  des  Khalifes  d’Égypte  à  l’Exposition
universelle de Paris en 1889. La Rue du Caire, Paris : E. Plon, Nourrit, 1889, 14 p., 28 pl. hors
texte. H. 32 ; L. 25.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (4 C 1380).
 
17. Les Études architectoniques et graphiques
94 [Cat. 91]
Jules  Bourgoin.  Deuxième  volume  des Études  architectoniques  et  graphiques,
mathématiques, arts d’industrie, architecture, arts d’ornement, beaux-arts. Collection
raisonnée d’études et de matériaux, de notes et de croquis pour servir à l’histoire, à la
théorie, à la technique des arts, à l’enseignement théorique et pratique dans la famille,
dans  l’école  et  dans  l’atelier,  Leçons  de  graphique  élémentaire,  exercices  –
développements – applications, Paris : Ch. Schmid, 1901, 224 p. et 199 pl.
H. 24,4 ; L. 18.
Joigny, bibliothèque municipale.
95 [Cat. 92]
Jules  Bourgoin.  Figures  de  trait  sur  base  carrée.  Dessin  préparatoire  correspondant  aux
planches 43 à 45 du tome 2 des Études architectoniques et graphiques, s. d. (v. 1899).
Dessin au crayon et encre rouge et noire. H. 18,8 ; L. 31.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 07).
96 [Cat. 93] (fig. 17.1)
Jules Bourgoin. Figures de trait sur base hexagonale. Dessin préparatoire correspondant aux
planches 152 et 153 du tome 2 des Études architectoniques et graphiques, s. d. (v. 1899).
Dessin au crayon et encre rouge et noire. H. 20 ; L. 15,3.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 07).
97 [Cat. 94]
Jules Bourgoin. Figures textiles. Listels jaunes et bleus. Dessin préparatoire, non publié, relatif
aux Études architectoniques et graphiques, s. d. (v. 1899).
Dessin au crayon, encre et crayons de couleur. H. 20 ; L. 15,3.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 05).
98 [Cat. 95]
Jules Bourgoin. Figures textiles. Dessin préparatoire relatif aux planches 123 à 125 (« Polygones
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et rosettes ») du tome 2 des Études architectoniques et graphiques, s. d. (v. 1899).
Dessin au crayon, encre et crayons de couleur. H. 20 ; L. 15,3.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 05).
99 [Cat. 96] (fig. 17.2)
Jules  Bourgoin.  Figures  textiles.  Dessin  préparatoire  relatif  à  la  planche  149  (« Rosettes
couleur ») du tome 2 des Études architectoniques et graphiques, s. d. (v. 1899).
Dessin au crayon, encre et crayons de couleur. H. 20 ; L. 15,3.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 05).
100 [Cat. 97]
Jules  Bourgoin.  « Architectonique  générale ».  Manuscrit  préparatoire  pour  le  tome  1  des
Études architectoniques et graphiques, s. d. (v. 1899).
Feuillet manuscrit à l’encre. H. 15,9 ; L. 12.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 05).
 
18. Un imaginaire scientifique
101 [Cat. 98] (fig. 18.1)
Jules Bourgoin. Notes de lecture d’après l’Essai de phytomorphie (1864) du botaniste Charles
Fermond, s. d.
Dessin à l’encre sur carnet à papier quadrillé. H. 17,5 ; L. 11,5.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 08).
102 [Cat. 99] (fig. 18.2)
Jules  Bourgoin.  Croquis  préparatoires  pour  les  planches  de  cristaux destinées  au projet  de
« Revue de l’ornement », s. d. (v. 1877).
Dessin à l’encre sur carnet. H. 17,5 ; L. 11,2.




Jules  Bourgoin.  Figures  textiles.  Document  préparatoire  pour  une  partie  inédite  de  la
Grammaire élémentaire de l’ornement. « Exercices et développements », s. d. (v. 1878).
Feuillet manuscrit à l’encre. H. 20,4 ; L. 13,5.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 06).
104 [Cat. 101]
Jules Bourgoin. Figures textiles. Esquisse pour une planche correspondant à la partie inédite de
la Grammaire élémentaire de l’ornement. « Exercices et développements », s. d. (v. 1878).
Encre sur calque. H. 20,7 ; L. 13,3.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 06).
105 [Cat.102] (fig. 19.1)
Jules  Bourgoin.  « Nœuds  simples ».  Études  extraites  d’une série  plus  vaste  consacrée  aux
« Nœuds et brêlages », s. d.
Dessin au crayon. H. 15,6 ; L. 10.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 04).
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106 [Cat.103] (fig. 19.2)
Jules Bourgoin. Études de passementerie, s. d.
Dessin à l’encre rouge et noire. H. 25,5 ; L. 16.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 05).
 
20. La Graphique
107 [Cat. 104] (fig. 20.1)
Jules Bourgoin. 43 figures distinctes de « Quadrats de quatre traits ». Épreuves pour le premier
tome de La Graphique, pl. 7. La Graphique. Collection raisonnée d’études et de matériaux,
de notes et de croquis pour servir à l’histoire, à la théorie, à la technique des arts et à
l’enseignement dans la famille, dans l’école et dans l’atelier, 3 t., Paris : Ch. Delagrave,
1905. t. 1 : 18 p. et 60 pl., t. 2 : 14 p. et 62 pl., t. 3 : 16 p. et 78 pl.
H. 17,6 ; L. 13, 8.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 07). 
108 [Cat. 105] (fig. 20.2)
Jules Bourgoin. « Carreaux mi-partis ». Études d’après le Mémoire sur les combinaisons du
Père Truchet (1704). Pl. 64 du tome 3 de La Graphique, 1905.
Épreuves. H. 19 ; L. 12.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 07).
109 [Cat. 106]
Jules Bourgoin. « Carreaux mi-partis ». Pl. 65 du tome 3 de La Graphique, 1905.
Épreuves. H. 20,3 ; L. 10.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 07).
110 [Cat. 107]
Jules Bourgoin. « Carreaux mi-partis ». Pl. 66 du tome 3 de La Graphique, 1905.
Épreuves. H. 20,5 ; L. 14,3.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 07).
111 [Cat. 108]
Jules Bourgoin. « Carreaux mi-partis ». Pl. 67 du tome 3 de La Graphique, 1905.
Épreuves. H. 17,5 ; L. 11,3.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 07).
112 [Cat. 109] (fig. 20.3)
Jules Bourgoin. « Carreaux mi-partis ». Pl. 75 du tome 3 de La Graphique, 1905.
Épreuves. H. 19 ; L. 7,5.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 07).
113 [Cat. 110]
Jules Bourgoin. « Carreaux mi-partis ». Pl. 76 du tome 3 de La Graphique, 1905.
Épreuves. H. 18,7 ; L. 11.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 07).
114 [Cat. 111]
Jules Bourgoin. « Carreaux mi-partis ». Pl. 77 du tome 3 de La Graphique, 1905.
Épreuves. H. 17 ; L. 15,5.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 07).




Jules Bourgoin. « Carreaux mi-partis ». Pl. 78 du tome 3 de La Graphique, 1905.
Épreuves. H. 19 ; L. 15.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 07).
 
21. Figures d’échiquiers
116 [Cat. 113] (fig. 21.1 et 21.2)
Jules Bourgoin. Études pour le tome 3 de La Graphique. Échiquiers à seize cases, dont le noyau
central de quatre cases est laissé vide. Inventaire des variations sur le circuit périphérique de
douze cases avec un nombre croissant de cases noires, s. d. (v. 1905).
Série de six feuillets, dessins à l’encre noire et rouge avec ajout de crayon de couleur
sur papier quadrillé. H. 15 ; L. 10.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 07).
117 [Cat. 114]
Jules Bourgoin. Études pour le tome 3 de La Graphique. Échiquiers à seize cases. Inventaire des
permutations  possibles  en  plaçant  un  noyau  quaternaire  de  cases  noires,  auquel  s’ajoutent
successivement une à huit cases noires, s. d. (v. 1905).
Série de trente feuillets numérotés de 1 à 30, dessins à l’encre noire et rouge avec ajout
de crayon de couleur sur papier quadrillé. H. 15 ; L. 10.
Paris, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Archives 67, 07).
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